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UNIVERSITY OF MICHIGAN 
LAW SCHOOL 
SENIOR DAY 
Jriday, CDecem6er 19, 2014 
One O'cfock 
.Aiichigan Theater 

PROGRAM 
Pre{ude and Processiona{ 
Wdcome 
greetings 
'%,marks 
-.AJd'ress 
.MedTey 
DECEMBER lg, 2014 
ToDAY's BRASS QurNTET 
MARK D. WEST 
'])ean & Nippon Life Professor of Law 
GEORGE BARCHINI 
President, Law School Student Senate 
LUKE MIDDLETON 
..Member, Class of 2014 
JoHN A.E. PoTTOW 
John Thi(ip 'Dawson [offegiate 'Professor of Law 
LAW SCHOOL HEADNOTES 
P{ease stand during the a{ma mater. 
1ntroauction ana Hooaing of §raauates 
SHERMAN J. CLARK 
MARK K . OSBECK 
SARAH c. ZEARFOSS 
Kirkland & Ellis Professor of Law 
Clinical Professor of Law, Legal Practice Program 
Senior Assistant Dean for Admissions, Financial Aid, 
and Career Planning 
'Presentation of Certificates of .Mem6ership in the Lawyers [{u6 
DAVID H . BAUM 
DARREN NEALY 
'%,cessiona( 
'%,ception 
Assistant Dean for Student Affairs and Records 
Director of Student Services 
ToDAY' s BRASS QuINTET 
IMMEDIATELY FOLLOWING IN THE 
ROBERT B. AIKENS COMMONS 
@ Candidates for Juris Doctor Degree 
Austin Edward Anderson 
Zachary James Anderson 
Dana R. Angood 
Jonathan Francesco Arpino 
Kayla Nile Arslanian 
Samir Ramesh Bakhru 
Katharine Anne Barry 
Brittany Alexis Marie Berckes 
Rebecca A. Berkowitz 
Anjali Biala 
Ruth A. Blaskis 
Joel C. Bryant 
Matthew T. Caldwell 
Bryan J. Card 
Christina Stella Cernak 
Jocelin Ann Chang 
Justina E. Chen 
Jordan M. Corrente Beck 
Brian K. Davis 
Ariel Lichtenstein DeAguiar 
Sarah Evelyn Duffy 
Shay Miles Elbaum 
Nicholas Andrew Fedewa 
Brandon R. Fetzer 
Joseph Molina Flynn 
Timothy James Ford 
Timothy James Gaffney 
Miriam Gillon 
Emerson Whitney Girardeau III 
Frances Rachel Glick 
Karalena Margaret Guerrieri 
Joseph John Halso 
Christopher Firestone Hamp 
Elizabeth Varner Han 
Garry Daniel Hartlieb 
Zane Sarni Hatahet 
Callie F. Heller 
Diane R. Hilligoss 
Richard Lorren Jolly 
GeDa' Lea Jones 
Andrew James Junker 
Erika Grace Kaneko 
Matthew P. Kennison 
Bohyung Kim 
Jenny Kim 
Kathryn Dianne Kincade 
Andrew Neil Knauss 
Alexander Frank Lawhorne 
Elizabeth Min Lee 
Meghan Julia LeFrancois 
Brian D. Libgober 
Eun Sung Lim 
Kyle Joseph Luebke 
Charles Thomas Mather 
Stephen William Maurice 
Mclnerney 
Kathleen Cristina McNeil 
Eric R. Merron 
David Matthew Merryman 
Lucas Vincent Middleton 
Ian Christopher Murray 
Danielle Marie Oliver 
Zachary Ryan Paterick 
Diana Marie Peloquin 
Michael James Powers 
Joel M. Pratt 
Misha E. Ross 
Santiago Rubio 
Truan Neve Eperon Savage 
Daniel Justin Schaffer 
Alexandra Heather Schiffrin 
Kathryn Sorensen Schoff 
Carl Dion Seymour 
Asa F. Smith 
Kathryn Elizabeth Staples 
Emiko Catherine Suzuki 
Cory Szczepanik 
Andrea Marie Taylor 
Shanti Suzanne Tharayil 
Sarah Louise Thompson 
Julia Kaplan Toce 
Jennifer Leigh Utrecht 
Breanna Lee Enger Van Engelen 
Mark C. Viera 
Nathaniel Fuller West 
Daniel Robert Wojciak 
Jonathan Zane 
@ Candidate for Doctor of the Science of Law 
DocToR OF THE ScrnNCE OF LAw 
Robert Allan Olender 
Dissertation: "From Commonwealth to Constitutional Limitations: 
Thomas Cooley's Michigan; 1805-1886." 
@ The Headnotes 
The Headnotes perform as an a cappella singing group. The group draws its 
membership from the Law School student body and boasts a wide repertoire 
of popular and classical arrangements. The Headnotes can be heard in concert 
throughout the school year, both on and off campus. 
ZACH ANDERSON Tenor 
EMMA BAO Alto 
SETH BucHSBAUM Bass 
STELLA CERNAK Soprano 
BRITTANY CHIANG Alto 
ANDREW CLOPTON Tenor 
EMMA ELLMAN-GOLAN Soprano 
BLAKE HARRISON Bass 
RoBERT HINES Bass 
JARED KoNCZAL Tenor 
DAVID KRUEGER Bass 
VANESSA]OHNSON Soprano 
KATHERINE LEWIS Soprano 
LILLI LIN Soprano 
MARK McLouGHLIN Tenor 
LEAH MINTZ Soprano 
LuKE SCHAMEL Bass 
SARAH SESSLER Alto 
JuLIA ToCE Alto 
YuE \Vu Alto 
KIM ZH1.NG Alto 
[T~ ~Today's Brass Quintet 
]EAN MooREHEAD Lrns Trumpet 
MATTHEW LYON Tuba 
BRIAN RoBSON Trombone 
ALAN TAPLIN French horn 
MITCHELL WECHSLER Trumpet 
with CARY KocHER Percussion 
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Andrea Fischer Newman, Ann Arbor 
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